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entre la dogmática y la ingeniería judicial.
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XIV. Hacienda Pública.-XV. Jurisdicción Contencioso-
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Águilas (Provincia y Región de Murcia)
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Concepción Barrero Rodríguez
Disposiciones de las Comunidades Europeas.
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Disposiciones Generales de la Junta de Andalucía.
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